































































































































































































発　　音 ツァラート レプラ レプロシー
英語表記 Tzaraath Lepra Leprosy





























友病（hemo 血，philia 好む），leukemia 白血病（leuk 白い，emia 血液の状態）






























































































































































































































































































































































































めた “青い鳥”：視覚障害 (260), 17–27, 2010.
32 レビ記21：18–21「だれでも，障害のある者，すなわち，目や足の不自由な者，
鼻に欠陥のある者，手足の不釣り合いの者，だれでも，障害のある者，すなわち，
目や足の不自由な者，鼻に欠陥のある者，手足の不釣り合いの者，手足の折れた
者，背中にこぶのある者，目が弱く欠陥のある者，できものや疥癬のある者，睾
丸のつぶれた者など，祭司アロンの子孫のうちで，以上の障害のある者はだれで
も，主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるか
ら，神に食物をささげる務めをしてはならない。」
